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1. INLEIDING 
Gelet op de grootte en de verontreinigingsgraad van de veront­
reinigingspluim in het kwartaire grondwaterreservoir (KZ1 en KZ2) - zie 
vorige verslagen - werd door de e.v. ST ABO gevraagd een saneringsvoorstel 
uit te werken waarbij het verontreinigde grondwater op een vlugge manier 
kan worden verwijderd. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van dit saneringsvoor-
stel. 
2. POMPPUTTENKONFIGURATIE 
Om het verontreinigde water op een vlugge manier te verwijderen 
dient men over te gaan tot het oppompen ervan. Gelet op de verbreiding en 
het belang van de verontreiniging en op de bouw en hydraulische eigen­
schappen van de watervoerende lagen werd na meerdere simulaties geopteerd 
voor een saneringsvoorstel waarbij men 13 winningsputten in de verontrei­
nigde zone zou plaatsen. Deze putten worden uitgerust met hun fi I ter zo­
wel in de KZ1 als in de I<Z2 laag (boordiepte = top Bartoonklei a2). Het 
windebiet per put bedraagt 4 m3/h hetgeen een realistische waarde is. 
De ligging van de winningsputten bij de gesimuleerde sanerings­
pompingen is voorgesteld op figuur 1. 
3. RESULTATEN VAN DE POMPINGEN 
De berekeningen werden uitgevoerd met het horizontale model -
zie 3e verslag matematische modellering - waarbij de nultoestand (het be­
gin van de pompingen) overeenkomt met de aktuele toestand - 1990. De kon­
centraties zijn aldus gemiddelde waarden over de KZ1 en KZ2 laag samen. 
Bij de pompingen werd de evolutie van de verontreinigingspiui­
men te wijten aan stortzone 1 (rode stortplaats), stortzone 2 (fabrieks­
terreinen) en stortzone 3 (grijze stortplaats) berekend. De pompingen ge­
beuren voor alle berekeningen kontinu t.t.z. 24h op 24h. 
/ 
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Fig. 1 - Ligging van de 13 winningsputten volgens het saneringsvoorstel 
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3.1. Verontreinigingspluim te wijten aan stortzone 1 - rode stort 
De resultaten van de saneringspomping zijn voorgesteld in de 
figuren 2 tot en met 7. Hieruit blijkt dat de verontreinigingspluim na 3 
jaar nagenoeg verdwenen is. 
3.2. Verontreinigingspluim te wijten aan stortzone 2 - fabrieksterrein 
De resultaten van de saneringspomping zijn voorgesteld in de 
figuren 8 tot en met 13. Na 3 jaar pompen is ook hier de verontreini­
gingspluim nagenoeg verdwenen. 
3.3. Verontreinigingspluim te wijten aan stortzone 3 - grijze stort 
De resultaten van de saneringspomping zijn voorgesteld in de 
figuren 14 tot en met 20. Na 4 jaar pompen is de verontreinigingsplui m 
nagenoeg verdwenen. 
Bij het saneringsvoorstel zoals hier uitgewerkt wordt al het 
verontreinigd grondwater verwijderd en wordt als dusdanig geen rekening 
gehouden met de verontreinigingsgraad van b.v. de pluim te wijten aan de 
rode stortplaats t.o.v. de pluim te wijten aan de grijze stortplaats. 
De evolutie van de resterende hoeveelheid verontreinigd grond­
water in het grondwaterreservoir bij de voorgestelde saneringspomping (13 
putten à rato van 4 m3/h per put) is in tabel 1 voorgesteld. Hierbij 
neemt men aan dat de begintoestand van de verontreinigingspluim t.t.z. de 
verontreinigingspluim in haar huidige toestand - anno 1990 - gelijk is 
aan 100 %. 
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Fig. 2 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 3 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 4 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 5 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 6 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 7 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 1 
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Fig. 8 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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ïg. 9 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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Fig. 10  - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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Fig. 11 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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Fig. 12 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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Fig. 13 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 2 
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Fig. 14  - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 
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Fig. 15 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 
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Fig. 16 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 toestand na 9 maanden pompen 
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Fig. 1 7  - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 
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Fig. 18 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 
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Fig. 19 - Verontreiniging t e  wijten aan stortzone 3 
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Fig. 20 - Verontreiniging te wijten aan stortzone 3 
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Tabel 1 - Evolutie van de resterende hoeveelheid verontreinigd grondwater 
bij sanering met 13 pompputten à rato van 4 m3/h per put bij 
kontinu pompen 
Stortzone 1 (rode stortp I aats) 
Tijdstip t.o.v. 1990 Relatieve koncentratie t.o.v. begintoestand 
na 0,25 jaar 56,20 % 
na 0,50 jaar 30,18 % 
na 0,75 jaar 19,11 % 
na 1,00 jaar 12,51 % 
na 2,00 jaar 2,93 % 
na 3,00 jaar 1,20 % 
na 4,00 jaar 0,31 % 
Stortzone 2 (fabrieksterreinen) 
Tijdstip t.o.v. 1990 Relatieve koncentratie t.o.v. begintoestand 
na 0,25 jaar 68,72 % 
na 0,50 jaar 49,23 % 
na 0,75 jaar 32,67 % 
na 1,00 jaar 23,95 % 
na 2,00 jaar 5,20 % 
na 3,00 jaar 0,40 % 
na 4,00 jaar 0,08 % 
Stortzone 3 (grijze stortplaats) 
Tijdstip t.o.v. 1990 Relatieve koncentratie t.o.v. begintoestand 
na 0,25 jaar 71,53 % 
na 0,50 jaar 49,16 % 
na 0,75 jaar 29,91 % 
na 1,00 jaar 18,80 % 
na 2,00 jaar 3,36 % 
na 3,00 jaar 1 '79 % 
na 4,00 jaar 1,01 % 
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4. ALGEMEEN BESLUIT 
Volgens het saneringsvoorstel waarbij met een kontinu debiet 
van 4 m3 /h per put gepompt wordt op 13 putten gelegen in de verontrei­
nigingspluim kan het verontreinigde grondwater na ongeveer 4 jaar nage­
noeg volledig worden opgepompt. 
april 1991. 
